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Klimatske prilike na lokalitetima istraživanih 
provenijencija – Climatic conditions at the localities  
of the studied provenances
Istraživanje je provedeno na tri provenijencije hrasta crnike 



















oborina (137 mm) u odnosu na Zadar (141 mm) i Pulu (157 
mm)  (usp. Slika 1A, B). Klimatske značajke istraživanih 
provenijencija dobivene su pomoću ClimateEU (v. 4.63) 
(http://tinyurl.com/ClimateEU) za razdoblje 1981-2009. 
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Uzorkovanje lišća, sakupljanje žira i osnivanje pokusnog 






















i masa suhe tvari lista).












Izmjera fizioloških značajki u pokusnom nasadu – 







































































Pina i dr. 2014, Niinemets 2015, Varone i dr. 2015), dok naši 
rezultati to potvrđuju i na istočnoj obali Jadranskoga mora 




Slika 1. A Prosječna godišnja količina oborina (MAP); B Prosječna 
količina oborina tijekom ljetnog perioda (MSP); C Specifična lisna 
površina (SLA) na prirodnom staništu i u pokusnom nasadu. Visina stupca 
označava aritmetičku sredinu, a gornja i donja horizontalna linija označava 
± standardnu pogrešku. Različita slova na dijagramu označavaju značajne 
razlike između provenijencija. Na C velika slova se odnose na prirodno 
stanište, a mala na pokusni nasad (Tukey-ev test, p < 0,05).
Picture 1 A Mean annual precipitation (MAP); B Mean summer precipitation 
(MSP); C Specific leaf area (SLA) in natural habitats and trial. Bar indicate 
provenance mean and whiskers indicate ± standard error. Different letters 
indicate significant differences among provenances. Upper-case on C indicate 
natural habitat and lower-case indicate trial (Tukey test, p < 0.05).
Slika 2. A Deficit klimatske vlage (CMD); B Intenzitet fotosinteze (A); 
C Indeks sadržaja klorofila (CCI). Visina stupca označava aritmetičku 
sredinu, a gornja i donja horizontalna linija označava ± standardnu 
pogrešku. Različita slova na dijagramu označavaju značajne razlike 
između provenijencija. Na B i C velika slova se odnose na mjerenje u 
srpnju, a mala na mjerenje u rujnu (Tukey-ev test, p < 0,05).
Picture 2 A Climatic moisture deficit (CMD); B Photosynthetic rate (A); C 
Chlorophyll content index (CCI) in natural stands and trial. Bar indicate prov-
enance mean and whiskers indicate ± standard error. Different letters on 
and C indicate significant differences among provenances. Upper-case in-
dicate measurement conducted in July and lower-case in September 
(Tukey test, p < 0.05).
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tional diversity of genus Quercus L., Springer, 137-193, Cham.
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tions in mesophyll conductance, photosynthetic potentials and 
leaf nitrogen contribute to explain the large variation in foliage 
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